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平成15年度第2回運営諮問会議を開催
入学者選抜個別学力検査（前期日程）及び
専門高校・総合学科卒業生選抜を実施
●平成15年度第2回運営諮問会議（2月19日）
●平成16年度入学者選抜個別学力検査（前期日程）（2月25日）
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関 係 法 令
（政　令）
○国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令（25）（平成16.2.18官報第3791号）
（省　令）
○試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令（文部科学5）
（平成16.2.2官報号外第19号）
○核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令（同6）（同）
○国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令（財務6）（平成16.2.18官報第3791号）
（規　則）
○人事院規則12－0（職員の懲戒）の一部を改正する人事院規則（人事院12－0－13）
（平成16.2.27官報第3798号）
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●学生生活委員会［2月3日］
（審議事項） (1) 課外活動共用施設の整備について
(2) 学生団体の書類送付について
(3) 平成16年度大学祭について
●国際交流委員会［2月9日］
（審議事項） (1) 平成16年度国際交流活性化推進事業第1種海外派遣事業について
(2) 平成16年度国際交流活性化推進事業第2種外国人研究者招へい事業について
●入学試験実施委員会［2月10日］
（審議事項） (1) 平成16年度入学者選抜個別学力検査実施要項（前期日程・後期日程）（案）について
(2) 平成18年度入試について
●法人化準備委員会［2月13日］
（審議事項） (1) 法人化準備作業について
●自己点検評価委員会［2月16日］
（審議事項） (1) 平成14年度着手の大学評価の評価結果（「国際的な連携及び交流活動」評価報告書（案））
に対する意見について
(2) 富山大学資料集について
●入学試験管理委員会［2月17日］
（審議事項） (1) 平成16年度入学者選抜個別学力検査実施要項（前期日程，後期日程）（案）について
(2) 平成18年度入試について
●部局長会議［2月20日］
（協議事項） (1) 教員の定員削減について
●評議会［2月20日］
（審議事項） (1) 学生の懲戒について
(2) 平成17年度入学式の挙行日について
●大学教育委員会［2月20日］
（審議事項） (1) 教養教育の新体制について
●事務協議会［2月23日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
●学生生活委員会［2月24日］
（審議事項） (1) 課外活動共用施設について
(2) 学生自治会への対応について
●法人化準備委員会［2月27日］
（審議事項） (1) 法人化準備作業について
諸 会 議
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内 規 則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事 異 動
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学 　 事
平成15年度第2回富山大学運営諮問会議を開催
本年度第2回富山大学運営諮問会議が2月19日（木）に開催され、会長である石坂前富山国際大学長を始め、
委員7人が出席されました。
会議の冒頭で瀧澤学長から、県内国立3大学の再編・統合の動き及び4月に迫った国立大学の法人化への準備
状況等について報告があり、今後の富山大学の運営についてご助言いただきたい旨の挨拶がありました。
その後、本学から、県内国立3大学の再編・統合について報告があり、各委員から以下のような意見等があ
りました。
・スペシャリストの養成だけでなく、分野を融合し
たジェネラリストの養成も行ってほしい。
・教員養成に関して、地域や県の理解と協力を得ら
れたことは、地方大学として大きな財産である。
今後一層連携を深めることが重要である。
・現職教員の再教育を大学の機能として担ってほし
い。
・インターンシップを充実させてほしい。
・地域連携は、大学単独で考えるのではなく、もっ
と大きな規模で考えた方がよい。
・地域を視野に入れた国際連携・国際交流をもっと
推進してほしい。特に極東地域研究センターの充実を図ってほしい。
・学生の授業評価を検討してほしい。
引き続き、「富山大学の国立大学法人への移行について」諮問があり、学長から国立大学法人への移行につい
ての準備状況を説明し、特に法人化後の管理運営組織及び経営・財政状況について説明がありました。
・運営費交付金が削減される中で、外部資金の獲得に一層努力することが必要である。
・部局長等連絡会のような組織は必要である。
・運営組織は、1年半後の統合時に改めて検討すべきである。
・教員の人事交流を活発に行い、優秀な人材を集めてほしい。
・研究費の確保は厳しい状況になるが、基礎的研究も怠ってはならない。
また、運営諮問会議が今回で任務を終了するに当たり、長年の指導助言に対し、瀧澤学長から、委員に謝意
が表されました。
なお、出席された委員は次の方々です。（五十音順）
吾妻　一興（宮城教育大学教授） 石坂　誠一（前富山国際大学長）
井上　孝美（放送大学学園理事長） 上野　隆三（北日本新聞社代表取締役会長）
平能富太郎（元北陸銀行取締役） 福岡　　隆（富山県教育委員会教育長）
山田　圭藏（北陸経済連合会会長）
運営諮問会議の模様
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平成16年度入学者選抜個別学力検査（前期日程）及び
専門高校・総合学科卒業生選抜を実施 ──昨年より198人少ない2,550人が受験──
平成16年度入学者選抜個別学力検査（一般選抜（前期日程）及び専門高校・総合学科卒業生選抜）が、2月
25日（水）に各学部検査場において実施されました。
当日は、天候にも恵まれ交通機関にも混乱はなく、本
学には検査開始約2時間前から受験者の姿が見え始め、
受付開始の午前9時には、各検査場は受験者でいっぱい
となりました。
検査は、一般選抜（前期日程）及び専門高校・総合学
科卒業生選抜の志願者2,657人（個別学力検査を課さ
ない経済学部夜間主コースを除く）のうち2,550人が
受験（受験率95.2％）しました。また、私費外国人留
学生特別選抜も併せて実施され、49人が受験しました。
第5回富山大学開放推進懇話会を開催
生涯学習教育研究センターは2月3（火）多目的施設会議室において第5回富山大学大学開放推進懇話会を開
催しました。
この懇話会は大学開放事業をより円滑に推進するとと
もに、その実施状況について評価を受けるため、平成
11年度から開催されているものです。
今回は懇話会委員9名、大学から学長、センター長ら14
名の出席があり、瀧澤学長の挨拶に続き、大石センター
長から平成15年度の事業報告、前回懇話会における提言
に対するセンターの取りくみ状況の説明が行われました。
その後活発な質疑応答が行われ、委員からは「受講生
の生の声を聞きたい。担当した講師の側の手ごたえなど
は？」、「採算面も考えて事業展開を」、「高岡駅前にもサ
テライトを開設してほしい」、「もっと積極的なPRを、
マスコミと協力を図ってほしい」など、大学開放の在り方について貴重な意見･提言が出されました。
なお、出席された委員は次の方々です。（五十音順）
高瀬　信正（富山大学公開講座受講者代表） 土井　　均（北日本新聞社販売局長）
中田　正幸（富山県教育委員会生涯学習室長） 村井　　和（富山県民生涯学習カレッジ学長）
布施　　実（日本放送協会富山放送局長） 堀内　道子（富山県婦人会副会長）
山口　松蔵（富山県立近代美術館長） 米田　憲三（富山県生涯学習団体協議会会長）
和田　　悟（北日本放送報道制作局長）
学 内 諸 報
検査場に向かう受験生達
大学開放推進懇話会の模様
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海 外 渡 航 者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 助教授 徳橋　　曜 フランスイタリア
中世イタリアの地方文化に関する研究の
ための古文書調査
H16.2.3～
2.17
極東地域研
究センター 教　授 酒井　富夫 アメリカ合衆国 農業生産事情に関するヒアリング等
H16.2.15～
2.23
教育学部 助教授 黒田　　卓 アメリカ合衆国 情報通信技術を利用した遠隔教育についての資料収集・調査
H16.2.15～
3.12
極東地域研
究センター 教　授 森岡　　裕 ロシア
ロシア極東の燃料・エネルギー部門の経
営に関する調査研究
H16.2.15～
2.19
教育学部 助教授 小川 亮 アメリカ合衆国
米国ケンタッキー州の高等教育における
デジタルコンテンツの利用に関する調査
研究
H16.2.20～
2.27 
工 学 部 教　授 北野　博巳 イギリス 和周波数発生法による界面の水構造の解析
H16.2.21～
3.20
極東地域研
究センター 助教授 堀江　典生 韓国 研究打合せ
H16.2.26～
2.28
極東地域研
究センター 教　授 酒井　富夫 韓国 研究打合せ
H16.2.26～
2.28
人文学部 外国人教師
キャレン
フェダー
ホルト
イギリス 文献収集 H16.2.2～ 3.8
工 学 部 教　授 椿　　範立 タイ 共同研究打合せ H16.2.14～2.19
工 学 部 教　授 熊澤　英博 中国 河川浄化検討会に出席、討論 H16.2.12～2.16
人文学部 助教授 青木　恭子 フィンランドロシア 研究資料収集
H16.2.15～
3.6
海外研修
株式会社ホクタテが本学に教育研究助成金を贈呈
株式会社ホクタテから、本学に教育研究助成のための
寄附金として金300万円を贈呈したい旨の申し出があ
り、2月24日（火）に学長室において奨学寄附金目録贈
呈式が行われ、同社の中西恒治取締役社長から学長に対
し、目録が手渡されました。
この寄附は、北陸銀行を介して関連企業である同社が
創業40周年を迎えたことに際し、地域社会に対する謝
恩の意を込めて、地元の人材育成に貢献している本学に
対し、申し出があったものです。
なお、この助成金は、学部長から推薦された各学部１
名に40万円（計200万円）と複数学部等で組織する研
究プロジェクトに100万円を充てることとされました。
中西取締役社長から目録の贈呈を受ける瀧澤学長
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2 月 主 要 行 事
本　　部 2月 2日 事務局連絡会
会計検査院実地検査
3日　 学生生活委員会
4日　 組織業務等作業部会
5日 人事労務等作業部会
7日 人文学部推薦入学試験合格発表
9日 事務局連絡会
国際交流委員会
組織業務等作業部会
財務会計等作業部会
学内会計監査（～13日）
10日　 入学試験実施委員会
知的財産戦略室検討会
12日　 人事労務等作業部会
外国人留学生スキー体験研修（～14日）
13日　 法人化準備委員会
富山地区人事担当課長会議（於：本学）
16日　 組織業務等作業部会
留学生指導連絡会議
自己点検評価委員会
新大学・教養教育ＷＧ
17日　 運営会議
事務局連絡会
特別選抜入学手続き
財務会計担当者連絡会（於：金沢大学）
入学試験管理委員会
18日　 人事労務等作業部会
財務会計等作業部会
安全管理講習会
19日　 第2回運営諮問会議（於：名鉄トヤマホテル）
介護等体験実施富山県連絡協議会（於：富山県庁）
20日　 部局長会議
評議会
大学教育委員会
知的財産戦略室検討会
23日　 事務協議会
発明審査専門委員会
24日　 人事労務等作業部会
学生生活委員会
25日　 平成16年度入学者選抜個別学力検査（一般選抜（前期日程））及び専門高校・
総合学科卒業生選抜、私費外国人留学生選抜
26日　 目標評価等作業部会
富山県インターンシップ運営委員会（於：富山第一ホテル）
27日　 法人化準備委員会
21世紀COE対応委員会
国際交流委員会留学生部会
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教養教育実施機構
2月 2日 部会長懇談会
6日　 外国語系部会
18日　 教養（共通）教育新体制設置準備委員会
26日　 教養教育スキー実習（～3月1日）（於：志賀高原）
地域連携推進機構
2月10日 地域連携推進シンポジウム（於：富山国際会議場）
人文学部 2月 4日 大学院人文科学研究科小委員会
5日　 大学院人文科学研究科委員会
学部教務委員会
学部法人化対応委員会
6日　 教授会
10日　 学部自己点検評価委員会
16日　 学部法人化対応委員会
17日　 学部教務委員会
18日　 学部国際交流委員会
学部法人化対応委員会
教授会
教育学部 2月 1日 附属中学校入学者第１次選考（学力検査）
4日　 学部教務委員会
5日　 学部学生生活委員会
附属学校の校長及び園長候補適任者選考委員会
学部将来構想委員会
附属中学校入学者第2次選考（抽選）
10日　 教育学研究科入学者選抜試験（第2次募集）
教授会
人事教授会
附属幼稚園評議員会
12日　 大阪府公立学校教員採用選考テストに関する説明会
16日　 大学教育委員会教職科目専門委員会
17日　 附属幼稚園避難訓練
附属小学校評議員会
18日　 研究科委員会小委員会
研究科委員会
学部将来構想委員会
20日　 附属養護学校教育実践研究会
24日　 附属養護学校評議員会
経済学部 2月 4日 学科長会議
10日　 学部教務委員会
学部総務委員会
学部入学試験委員会
研究科委員会小委員会
12日　 人事教授会
研究科委員会
教授会
18日　 将来構想等検討委員会
19日　 学科長会議
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理 学 部 2月 5日 学科長会議
理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
6日　 学部法人化対応委員会
6日　 理工学研究科博士前期課程入学試験（第2次募集）(～7日)
9日　 学部将来構想ＷＧ
12日　 理工学研究科博士前期課程理学部会
理工学研究科博士前期課程理学部会専任教授会
教授会
人事教授会
理工学研究科博士後期課程部会
13日　 理工学研究科博士前期課程合格発表（第2次募集）
新大学院構想概算要求ＷＧ（理工）
18日　 学科長会議
20日　 21世紀COE対応理工学委員会
26日　 学部将来構想ＷＧ
工 学 部 2月 5日 工学部教育COEワーキング・グループ
9日　 学部教務委員会
10日　 学部運営委員会
12日　 教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
16日　 学部運営委員会
17日　 学部運営委員会
18日　 安全管理講習会
19日　 学部将来計画委員会
20日　 21世紀COE対応理工委員会
附属図書館 2月 17日 運営委員会
保健管理センター
2月 23日 運営委員会
地域共同研究センター
2月 4日 運営委員会(持ち回り)
5日　 講演会
10日　 講演会
実習講習
12日　 講演会
13日　 センター講演会
20日　 講演会
生涯学習研究センター
2月 3日 第5回大学開放推進懇話会
29日　 北陸3大学連携まちなかセミナー（於：富山駅前CiCビル）
― 47010
総合情報基盤センター
2月 9日 運営委員会
留学生センター
2月13日 日本語研修コース第9期生スピーチ発表会
16日　 留学生指導連絡会議
極東地域研究センター
2月 3日 研究セミナー
4日　 極東地域研究報告会
放射性同位元素総合実験室
2月 24日 運営委員会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
2月 4日 幹事会
20日　 幹事会
編　集 富山大学総務部総務課広報室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
